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La Unión Soviética
En los últimos años se han publicado numerosas obras y ensayos de
interpretación de la historia más reciente de la Europa del Este, que abar-
can los años 1985-1993 desde perspectivas distintas. Algunos libros,
escritos bajo la impresión inmediata de los sucesos y la observación de los
mismos, suelen estar condicionados por los enfoques políticos subyacen-
tes en los autores. En la actualidad disponemos de una abundante publicís-
tica que exige ya una labor de selección de las obras cuya lectura resulte
indispensable para obtener juicios contrastados de la interrelación históri-
ca de los espacios geográficos en crisis.
Entre los libros y ensayos de interpretación que abarcan con amplitud
los últimos cambios bruscos en la Europa del Este, señalamos algunos
representativos de los diferentes países. Los cambios en la Unión Soviéti-
ca han producido un extenso repertorio de títulos, que incluye la produc-
ción de ocho años, entre los que es preciso destacar la nutrida bibliografía
publicada sobre la “Perestroika”. El interés por la reciente realidad históri-
ca de la Unión Soviética, así como por la magnitud de la quiebra allí pro-
ducida, condicionan este escrito, obligándonos a que el elenco bibliográfi-
co sobre los otros países comunistas de la Europa del Este no exceda de
algunos títulos.
Entre los libros sobre la NATURALEZA DEL ORDENAMIENTO POLITICO
soví~m’íco, debemos señalar algunos representativos de los diferentes pun-
tos de vista de las características del sistema soviético. David Lane, profe-
sor de Sociología de la Universidad de Birmingham, autor y editor de
Cuc,de,nos de Histo,-ia Conterapo;ónea. n~ 15. 1993. Editorial Complutense. Madrid.
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numerosos estudios sobre la Unión Soviética, publicó State atid Polities in
0w USSR, Basil Hlackwell, Oxford, 1985, que completa varios trabajos
anteriores sobre la Unión Soviética. Es una obra de carácter general cuyos
principales capítulos abordan el examen de las principales características
del sistema soviético. Aunque la mayor parte de la obra trata de los años
anteriores a 1985, incluye un análisis de la situación política, que no debe
ignorarse en cualquier introducción al tema.
Otro autor fundamental y clásico de la historiografía rusa es la acadé-
mica francesa Helene Carrere D’Encausse, que nos ha dejado una larga
serie de obras sobre la URSS, Le Ponvoir confisqué, Flammarion, París,
1980, tiene especial interés para los aspectos más discutidos del sistema
comunista. Un nuevo planteamiento en la interpretación política de Rusia,
hecha a partir de los años decisivos de 1989-1991, puede verse en dos
obras más recientes de la misma autora: La gloire des nations. La fin de
lEnipire soviétique, Fayard, Paris, 1990 y Victoricuse Rusgie, Fayard,
París, 1992. Ambos libros se proyectan también hacia estudios de otros
temas de gran actualidad, como los que inciden en las etnias y nacionalis-
mos.
Al margen de la bibliografía de estos dos autores, está la obra de
Michel Lesage, La administración soviética, Fondo de Cultura Económi-
ca, Méjico, 1985, en la que se hace un planteamiento de conjunto para una
primera aproximación a los aspectos administrativos. T.H. Rigby, Political
e/hes in Pie USSR, Edward Elgar, Aldershot, 1990, deja expuestos con
precisión y variedad de datos la “conflictividad” que suscitan algunas
minorías políticas en la Unión Soviética.
Los NACIONALISMOS Y PROBLEMAS DE IDENTIDAD ÉrNIcA que se suscitan
con fuerza a partir de la “Perestroika”, cuentan con una larga serie de
obras y ensayos. En la mayoría de las publicaciones se refleja el desorden
absoluto y estéril en las repúblicas soviéticas donde se agitan nacionalis-
mos apasionados, sin que se consiga el ajuste de los diversos pueblos.
Debenios citar aquí dos obras de H. Can-ere D’Encausse; una Le Ivia/heur
i’usse, Fayard, Paris, 1988, de la que merece destacarse la parte referente a
la identidad étnica rusa y las importantes puntualizaciones sobre los pro-
blemas nacionalistas. La otra obra de H. Can-ere, La O/aire des nafions.La
fin de ¡‘Empire soviéfique, Fayard, Paris, 1990, debemos señalarla tam-
bién aquí, aunque nos hayamos referido a ella en otro lugar, ya que ade-
más de exponer el problema general que plantean las tensiones nacionalis-
tas, hay en ella un otiginal planteamiento de los problemas étnicos, con
gran densidad de conocimientos.
Michel Lesage en La trise duféderalisme soviétique, Colece. Notes et
Etudes documentaires, Paris, 1990, pone de relieve que los conflictos pro-
vocados por los múltiples nacionalismos hasta 1990 se deben a los desa-
justes entre las divisiones administrativas territoriales de la Unión Soviéti-
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ca, sin auténtica autonomía y sin una jerarquía de derechos; por eso sería
preciso poner las bases para una nueva reestructuración de los órganos del
Estado. 5. Bialer editó Polftics, Societ}’ and Nationality inside GoMa-
chev’s Russia, Boulder Co., Westview Press, 1989. El libro recoge una
colección de pequeños ensayos sobre la Unión Soviética, escritos por emi-
nentes autores occidentales; constituyen un estudio cabal del nacionalismo
que adquiere carácter polémico a partir de 1985.
Rasma Karklins ha emprendido la publicación de varios trabajos sobre
etnias y nacionalismos en la URSS. Entre ellos están Ethnic Relations in
Me USSR, Alíen and Unwin, London and Boston, 1990, y “Nationality,
Policy and Ethnic Relations in the USSR”, en IR. Millar (Ed.), Politics,
Work aná Daily Lité in the USSR: A Survey of Former Soviet Citizens,
Cambridge University Press, Cambridge and New York, 1987, sobre la
conexión entre etnia y política. La interesante obra de carácter misceláneo
de M.P. Sacks y J.C. Pankhurst (Eds.), Undersanding Soviet Society,
Unwin l-iyman, Boston and London, 1988, incluye ‘Tic Ethnic Factor in
Contemporary Soviet Society”, sugestivo análisis de RS. Clem sobre la
importancia del elemento étnico en la sociedad soviética. D. Lane (Ed.),
trata también este tema en E/des and Po/itical Power in Me 1JSSR, Alders-
hot, 1988, donde expone la relación que existe entre el poder de las mino-
rías selectas políticas y algunos nacionalismos.
La relación entre factor étnico y poder en las repúblicas soviéticas, está
siendo objeto de varios estudios. Además de los meritorios trabajos cita-
dos, merece señalarse la obra de L. Hajda y M. Beissinger (Eds.), The
Nationalities Factor in Soviet Polihes and Sociev, Cambridge. 1988, que
recoge el trabajo de V. Zaslavsky, “Ethnic Group Divided: Social Stratifi-
cation and Nationality Policy in the Soviet Union”, sobre el compromiso
social entre culturas, nacionalidades y poder.
Entre las publicaciones sobre cl despertar nacionalista con la “glas-
nost”, tenemos el estudio de Z. Giterman, “The Nationalities”, en 5. White
y otros (Eds.), Developments in Soviet Politics, Londres, 1990, y el de 6.
Smith, ‘The Latvians”, en O. Smith (Ed.), The Nationalities Question in
0w Soviet Union, Londres, 1990, donde además de exponer los anteceden-
tes remotos nacionalistas en las repúblicas bálticas, refleja el cortejo de
personalidades locales que replanteando la cuestión nacional, relacionan
nacionalismo y religión. A este nueva recuperación de la independencia se
refiere Antonio Fernández García en “La independencia de los Estados
Balcánicos, 1918-1922”, Studia H&orica, vol. LX, 1991, Univ. de Sala-
manca, excelente prólogo de la reciente separación de la URSS.
La obra de A. Motyl, Sovietologia, Rafionality Nationality coming (o
grqis with Nationalism in the USSR, Columbia University Press, New
York, 1990, trata de la estructura y evolución de los nacionalismos y pro-
porciona interesantes perspectivas de los mismos al confrontarlos con
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noticias y relatos históricos. Aunque publicado en 1980 en Nueva York, el
libro de E. Allworth (Ed.), Ethnic Russia iii 0w USSR, Pergamon Press,
gira fundamentalmente en tomo a la nacionalidad rusa. En una línea com-
pleja que recoge los problemas que suscita el sentimiento nacionalista
ruso, está el trabajo de J. Dunlop, Tite New Russianí Nationalism, New
York, ¡985. Del mismo autor es la interesante obra The Faces of Confcm-
porarv Nationalisní, Princeton University Press, Princeton, ¡983; estudio
bastante completo, habiéndose reunido en él numerosos datos que supo-
nen nuevas proyecciones sobre el tema nacionalista. Encontramos una
buena primera aproximación al tema en D. Bahry, Quiside Moscow:
Power, Polihcs and Budgetary Policy in the Soviet Republies, Columbia
University Press, New York, 1987; también A. Bennigsen y SE. Wim-
bush, exponen acontecimientos importantes ocurridos en la Unión Soviéti-
ca; consecuencias del pluralismo étnico en Mus/ims o/thc Soviet Enipire,
St. Martin’s Press, New York, 1986.
También son piezas historiográficas importantes, algunas de máximo
interés para los comienzos del último movimiento nacionalista en las dis~
tintas repúblicas, las siguientes obras: A. Leroy-Baulieu, VEmpire des
tsars ef/es Russes, L’Age d’homme, Lausanne, 1989; M. Rywkin, (Ed.),
Russian Colonial Expansion fo /9/7, Marselí, Londres, 1988; Roger
Caratini, Dictionnaire des nadonalités et des minolifés en URSS, Larous-
se, París, 1990; Bohdan Nahaylo y Victor Swoboda, Soviet Disunion: A
Historv ofihe Nationalities Problern in fue USSR, Hamish Hamilton. Lon-
don, 1990 y Jean Radvanyi, LURSS: régions cf nafions, Masson. París,
1990.
Entre LOS ESTUOtOS SOBRE LA FIGURA DE GORBACHOV y de interpreta-
ción de su política de reformas, debemos subrayar algunos representativos
de los diferentes puntos de vista, así como de los contrastes y decepciones
posteriores del padre de la “Perestroika”. Algunos de los trabajos y ensa-
yos publicados en estos años, en proximidad inmediata a los hechos, fue-
ron intencionadamente equívocos.
Al lado de los estudios propiamente dichos sobre Gorbaehov y con un
análisis paralelo o superior a los mismos, tenemos las recientes Memorias
del líder ruso en las que anota las impresiones inmediatas producidas por
los sucesos de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, Memoria de los años
decisi vos <1985-1992), Acento, Madrid, 1993. Incluye algunas entrevistas
muy ponderadas, como la de M. Thacher, ejemplo de la sinceridad del tes-
timonio; documentos sobre el Politburo, así como un balance de la “Peres-
troika”, con intencionalidad manifiesta de autojustificacion.
El libro de A. Moscato, Gorbachov Le ambiguitó della Perestroika.
Erre Emme, Romo, 1990, somete a examen y consideración, desde ángu-
los de observación amplios y con criterio crítico, la ambigiledad de las
reformas de Gorbachov. Zhores Medvedev ha publicado uno de los prime-
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ros libros sobre el personaje ruso, con acento especial en los cambios
introducidos, titulado Gorbachev, flasH Blackweell, Oxford, 1986. En 1.
Zemtsov y E Farrar, Gorbachev: fle Man and fhe Sysfcm, Transaction,
Oxford, 1989, tenemos una exposición equilibrada sobre la proyección
reformista de Gorbachov.
La interpretación del “gorbachevismo” en la publicística actual, cuenta
con el planteamiento original que hacen Walter Joyce, H. Ticktin y Step-
hen White (Eds.) en Gorbachev and Gorbaehevisní, London, 1989; núme-
ro especial de la revista Joarnal of Comunisf Studies, 4, núm. 4, diciem-
bre, reúne trabajos sobre la política práctica de Gorbachev, especialmente
sobre la “Perestroika” y la 19 Conferencia del Partido Comnunista, celebra-
da en junio-julio de 1988; Stephen White publica una síntesis sobre la
“Reforma del sistema electoral”, y Walter Joyce firma el ensayo “Gorba-
chev, Gorbachevtsm and the Party Conference”. El punto de vista de la
penetración inicial del “gorbachevismo” en la sociedad soviética queda
reflejado en Moshe Lewin, The Gorbachev Phenomenon. A hisforical
Iii ferprefafion, Berkeley: University of California Press, 1988. El entorno
al liderazgo de Gorbachev en la URSS, a partir de los presupuestos refor-
mistas, está tratado en A. Browun (Ed.), Political Leadership in (he Sovief
Union, Mac Millan, London, 1989.
Los aspectos políticos y humanos que gravitan sobre la figura polémica
de Gorbachov cuentan con la obra de F. Feher y A. Arato (Eds.), Gorba-
chev: The Deba fe, Polity Press, Cambridge, 1989, que reunió valiosas
colaboraciones. tVl. Mac Cauley (Ed.), recoge varios ensayos, escritos al
compás de los acontecimientos, en el libro The Soviet Unjoiz under Gor-
bachev, Mac Millan, London, 1987. Otra importante contribución de simi-
lares características, con interesantes perspectivas sobre la figura reformis-
ta de Gorbachov y los cambios producidos en la URSS —que forman la
parte principal del estudio es la obra de Martin Walker, The waking
Gianí: [he Soviet Union under Gorbachev. Michael Joseph, London,
1986.
También son piezas historiográficas importantes por el material recogi-
do, las biografías de Christian Schmidt-Hauer, Mijail Gorbachov, Gedisa,
Barcelona, 1989 y la de Michel Tatu, Gorbachev: 1 URSS, va-t-elIe chan-
ger?, Le Centurion-Le Monde, París, 1 987.
LA “PERESTROIKA” Y EL PROCESO DE REFORMAS EN LA UNIoN SoVIÉTICA,
uno de los aspectos más conocidos de la reciente historia soviética, cuenta
con una nutrida bibliografía de libros y ensayos, ya que está siendo objeto
de numerosos estudios. En esta producción bibliográfica abundan las
obras de origen angloamericano. El interés más considerable de estos
autores se proyecta hacia la temática de la cuestión “Perestroika”, así
como en monografías sobre aspectos del proceso reformista. La “Peres-
troika” ha sido atendida por politólogos e historiadores, al margen de los
numerosos libros de erudición histórica.
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El propio Gorbachov tiene publicados varios escritos sobre los cambios
que introduce en la URSS a partir de 1985. Así su obra fundamental
Perestroiko. Mi mensaje a Rusia y al mundo entero, Ediciones B, Grupo
Z, Barcelona, 1987, donde inicia la exposición de las ideas capitales del
cambio que se propone hacer. Una autocrítica de las reformas iniciadas
con la “Perestroika” de la que se hace un planteamiento de conjunto de los
aspectos políticos y sociales más conflictivos durante el quinquenio 1987-
1991, puede Verse en Gorbachov. El golpe de agos fo. La verdad y sus
consecuencias, Ediciones B, Grupo Z, Barcelona, 1991. El libro del pro-
pio Gorbachov, con Prólogo y Epílogo de dos periodistas, constituye una
obra de máxima importancia porque en ella inició un replanteamiento de
la “Perestroika” frente al que podríamos denominar esquema inicial,
según nuevas bases de la realidad política del país. Una síntesis de este
replanteamiento puede verse en “El articulo de Crimea”, escrito en cl
verano de 1.991, pocos días antes del golpe, incluido en este libro corno
Apéndice A, La incidencia de la “Perestroika” en la crisis política de la
Unión Soviética la ha señalado también Gorbachov en el balance que
mncluye en su Memoria de los años decisivos <1985-1992), Madrid, 1993.
En el enfoque sobre las transformaciones mentales que se operan con
la publicación de Peresoviha, tiene especial interés el libro editado por T.
Hall, J. Farr y R.L. Hanson, Political Innovafion afld conceptual chango,
Cambridge University Press, Cambridge, 1989, ya que abre camino a nue-
vos planteamientos y proporciona una visión distinta del alcance de las
reformas. Hay un aspecto original de la repercusión de estas reformas que
no ha sido estudiado a fondo hasta ahora, pero que tiene ya algunos ensa-
yos de aproximación, sobre todo en el libro Gorhachev’s Refornis: US and
Japonese Assessments, Aldine de Gruyter, New York, 1988, editado por P.
Juliver y H. Kimura. La colaboración de Nobuo Shimotornai “The reform
movement: power, ideology and intellectuals”’ es una de las más sugeren-
tes de esta obra.
Otros autores han llevado a cabo varios estudios de la “Perestroika” en
un contexto muy amplio de los efectos producidos en la sociedad; Alexan-
der Dallin y Condoleezza Rice, plantean el alcance de las reformas en The
Gorbachev Era, Stanford Alumni Association, Stanford, 1986; Silvio
Fagiolo, La Russia de Gorbachov, Franco Agneli, Milán, 1988, continúa
en la misma dirección. Geoffrey Hosking en The awakening cf dic Soviet
Union, 1-leineman, London, 1990, recoge las reacciones que suscitan los
cambios introducidos por Gorbachev en la Unión Soviética. En el libro de
Ernest Mandel, Beyond Perestroika, Verso, London, 1989, encontramos
importantes puntualizaciones criticas sobre el alcance y contenidos de la
“Perestroika”. Otra buena obra para interpretar la posición del líder sovié-
tico durante la aplicación de las reformas, es la de Prangois Thom, Le
momenf Gorbachev, Hachette, París, 1989.
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LOS NIVELES ALCANZADOS EN EL TRANSCURSO DE AI’LICACION DE LAS
REFORMAS, para lograr los objetivos últimos propuestos con la “Perestroi-
ka”, han sido objeto de varios estudios de conjunto. Uno de los historiado-
res más preocupado de las cuestiones de la Unión Soviética, O. Lane, se
tomó el trabajo de cotejar las estadísticas para demostrar, que lejos de
constituir una línea divisoria de la sociedad, la “Perestroika” producía
efectos saludables, tanto morales como sociales y económicos. Pese a los
momentos difíciles, el impacto de las reformas sobre el edificio social
soviético, contribuyó a crear nuevas estructuras mentales, soporte del
cambio que adviene con la “Perestroika”, de acuerdo con una de las con-
clusiones a que llega O. Lane en Soviet Societv under Perest.’vika, Unwin
Hyman, Boston and London, 1990. Entiende Lane que Gorbachov se pro-
puso también el afianzamiento de nuevas estructuras, tanto en el ámbito
de las repúblicas como en el contexto general, y hace hincapié en que el
proyecto de beneficiar a todas las repúblicas de las reformas, estaba condi-
cionado por las posibilidades reales de los medios disponibles. Al margen
del proceso de la aplicación de las reformas, son objeto de atención prefe-
rente las relaciones entre etnias, la economía y las clases sociales.
Juan Pablo Duch y Carlos Tello (Comps.), ofrecen en La polémica en
la URSS. La Peresf,vika seis años después, Fondo de Cultura Económica,
México, 1991, varios ensayos, de planteamientos críticos en la estimación
de la Unión Soviética, desde puntos de vista ideológicos múltiples, hecha
por historiadores, políticos, sociólogos, economistas y periodistas soviéti-
cos. Los que participan en los puntos de debate que recoge el libro, son
testigos presenciales de los hechos que se presentan. Escriben personalida-
des tan prestigiosas como polémicas; entre ellas Stanislav Shatalin, E,
Shevardnadze, Gaviil Popov, Yuri Afanásiev, Nina Andréieva y Tatiana
Zaslavskaia, la de los famosos Papeles de Novosibirsv.
Después de la obra de Duc y Tello antes mencionada, el libro de Cathe-
nne Merridale y Chris Ward (Eds.), Peresfroil<a. The historical perspecfi-
ve, Edward Arnold, London y New York, 1991, contiene gran caudal
informativo y excelentes colaboraciones de estricto carácter académico,
en las que los logros de la Perestroika en los campos de la política social,
de las ideologías y de las nacionalidades, ocupan una amplitud destacada.
Entre los profesores universitarios que participan en la obra, merecen
recordarse aquí: Francesco Benvenuti, de la Universidad de Bolonia;
Moshe Lewin, de la de Pensilvania y Mary Buckley, Ernest Gelíner, Caro-
line Humphrey, y Graham Smith, todos ellos de la Universidad de Cam-
bridge. El libro es la culminación de una serie de seminarios y discusiones
académicas, mantenidas durante dos años en el King’s College de Cam-
bridge.
La “Perestroika” y los planes económicos de Shatalín y Abalkin tienen
un buen tratamiento en el denso estudio de Federico Rodríguez, Un lusfm
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de Perestroika <1986-1990), Unión Editorial, Madrid, 1991, donde encon-
tramos una aproximación directa a los textos legislativos más importantes
sobre las reformas. Sobre el curso de la reforma política, tenemos una
buena síntesis en Michael E. Urban, More power lo fhe Soviet, Aldershot,
1990. Los momentos de indecisión durante la aplicación de las re~brmas.
cuenta con la obra de Robert O. Crummey, (Ed.). Rejórrn iii Russia auíd
dic USSR: Pas aid prospects, Urban, Chicago. 1989. Por lo que toca a
España, además del libro de F. Rodríguez, no debemos olvidar la obra
dirigida por Fernando Claudin, La Peresfroika. ¿A dónde va la Unión
Soviética?, F. Pablo Iglesias, Madrid, 1989.
La publicística cuenta con otras obras que tratan aspectos importantes
sobre el proceso dc aplicación de las reformas en la URSS. R. Berton-
Hogge, Le réfornie pol~fique en URSS, La Documentation FranQaise,
París, 1989, contempla los elementos del cambio en su conjunto, igual que
estas tres obras de autores italianos: N4aurizio Massari, La grande svolta.
La reJbrnma política iii URSS, Cuida, Nápoles, 1990; Romano Bettini,
L’URSS nellera di Gorhaciov, Europa, Roma, 1991 y Giuletto Chiesa,
Tiunsizione ulla denmot-ra-ia Lucarini, Roma, 1990.
Los PERFILES SOCIALES que caracterizan la estructura y evolución de la
sociedad soviética, disponen de bibliografía específica que proporciona
interesantes perspectivas: unas de ámbito regional y otras general, como la
imnportante obra de David Lane, Soviet Sociefy under Perestroika, Boston
y Londres, 1990, antes comentada. Según manifestación repetida en otro
lugar, D. Lane, uno de los sovietólogos más prestigiosos, ha mantenido
una constante dedicación a la historia contemporánea de la Unión Soviéti-
ca y esta obra constituye un lúcido estudio de la sociedad hecho desde dis-
tintos ángulos de interpretación.
La profesora Mary Buckley tiene publicado un buen repertorio de títu-
los que engloba interesantes perspectivas sobre el cambio de las estructu-
ras sociales, la conflictividad de mentalidades y la mujer, Uno de estos
títulos Women and Ideology in dic Soviet Union, Hemel Henipstead, Uni-
versity of Michigan Press, 1989. se centra en algunas prioridades de la
mujer desde la Revolución de 1917. De la misma autora, “Gender and
reform”, en Catherine Merridale y Christ Ward, [he hisforical perspec fi-
ve. Peres froika. 1991, contempla las reformas sociales que afectan a la
mujer Para el estudio de la mujer, desde una perspectiva del feminismo
socialista, es necesario tener en cuenta a O.K. Browing, Women aid pali-
t¡cs in dic USSR: Consciousness raising and Savia Woinen’s Group, St.
Martin’s Press, New York, 1987. El tema de la mujer puede completarse
con Francine du Plessix Gray, Fenimes saviéfiques. Les oubliées de la
Peresfroika, Presses de la Renaissance, París, 1990 y Chanie Rosenberg,
Women and Perestroilea, Bookmarks. London, 1989.
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La obra dirigida por James R. Millar, Polities, Wcrk and Dailv Lifr in
thc’ USSR: A Survey of jormer Soviet Cifizeus, Cambridge University
Press, Cambridge y Nueva York, 1987, marcó un hito en la historiografía
social soviéflca, habiéndose reunido en ella numerosos trabajos que ayu-
dan a comprender mejor recientes transformaciones sociales. Algunos
cambios que se produjeron en la Unión Soviética entre ¡985 y 1989, cuen-
tan con una interpretación polémica en Ronald J. Hill y JA. Dellenbrant,
Gorbachev’ and Peresfraika: Toward a New Socialism?, Aldershot:
Gower. 1989.
Sobre la familia hay publicados buenos estudios; M. Eriedberg y H.
lsham, editores de la obra de carácter misceláneo Soviet Sacien’ under
Gorbachev’: Currenf Trends and the Praspec-fs frr Refarm, Armont, New
York, 1987, incluyen algunos trabajos sobre la familia. La estratificación
de la sociedad está estudiada en M. Yanowitch, The Social Sfnu.ture of
USSR, Armonk, N.Y.: ME.. Sharpe, 1986.
La socióloga Tatiana Zaslavskai, acreditada analista social, reúne
vai-ios títulos sobre la “Perestroika” y el nuevo socialismo reformista; M.
Yanowitch publicó en 1989 varios ensayos de Tatiana sobre el reformismo
social, así como los “Papeles de Novosibirsk”, con el título A Voice of
Reforní: Essays hy Trajana 1. Zala¡’s/coia, Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe;
Tatiana Zalavskoia, partiendo de la realidad de una segunda revolución
socialista, publicó “La Perestroika y el socialismo” en J.P. Duch y C.
Tello, La polémica en la URSS. PCE. de México, 1991, donde expresa la
idea de que la “Perestroika”, por su carácter integral y sus efectos, es más
revolución social que reforma. ion Bloomfield, (Ed.), recoge algunos tra-
bajos sobre algunos efectos laborales, provocados por la resonancia de la
“Perestroika”, en The Soviet Revalidan: Perestraika and ihe Renarlcing
of Soeialism, Lawrence and Wishart, London, 1989.
Un ejemplo ilustrativo de la crisis que sufrió la “Perestroika” en 1988 y
las diversas causas que concurren en ella, así como la repercusión que
tiene en la “glasnosr” y en los cambios estructurales de la sociedad, puede
verse en Nobuo Shimotomai, “Perestroika, Glasnost and Society”, en Tsu-
yoshi Hasegawa y Alex Pravda (Eds.), Perestraik-a: Soviet Domesfie and
Foreign Policies, The Royal Institute of International Affairs, London,
1990. Un buen estudio de los cambios en política social, puede verse en V.
Shlapentokh, The Polities of Socialogy in dic Soviet Union, Westview,
London, 1987. Los títulos incluidos en Michael Paul Sacks y Jerry O.
Pankhurst (Eds.), Understanding Soviet Sacien’, recogen diversos aspectos
de la problemática social: fuerzas en juego e intereses políticos, económi-
cos y sociales que se debaten en la URSS, Un estudio cimentado sobre un
aspecto bien definido de la vida social, lo constituye el libro de Viadimir
Shapentokh, Pubíic and Private Li/e of the Soviet People, Oxford Univer-
sity Press, New York, 1989.
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LA PERESTROIKA ECONOMICA ha sido objeto, como tantos otros temas
afectados por el carácter integral y polifacético de la “Perestroika”, de
numerosos estudios. Aspectos monográficos de la vida económica, como
derecho del hombre a la propiedad y actividad económica, Programa de
los 500 días de Shatalin, poder, dinero y libertad, han sido tratados por
diversos especialistas.
Una buena introducción a la reforma económica bajo Gorbachov,
donde se apuntan aspectos económicos vitales, es la Parte 11 del libro de
LP. Duch y C. Tello, La poléniica en la URSS, México, 1991; en particular
destacamos las colaboraciones de Stanislav Shatalin y Alexéi Serguéiev.
Enrique Palazuelos publicó dos estudios sobre la economía soviética en
1990; uno, La Jórmación del sisfenía economico de la Unión Soviética,
Akal, Madrid, se refiere a épocas anteriores a 1985; el otro, La economía
soviéfica mós alló de la Perestí-oika, Ciencias Sociales, Madrid, inicia un
replanteamiento económico ante la nueva situación surgida desde 1985.
La interrrelación entre la actividad económica y la crisis política que
genera la “Perestroika” la ha señalado muy bien el economista Abel
Aganbegyan en La Peres troita económica, Grijalbo, Barcelona. 1989.
Aganbegyan, asesor de Gorbachov para asuntos económicos, ofrece en
esta obra, una original y brillante exposición sobre lo que debe ser la
“Perestroika” económica. Nuevos planteamientos autocríticos en la inter-
pretación de la realidad económica de la URSS. pueden verse en Leonid
Abalkin, URSS: Estrategia del desarrolla económico, E. Progreso, Moscú,
1987 y Anders Aslun, Gorhacliev’s Sfruggle ¡br Economic Rejón, Cor-
nelí University Press, New York, 1989, así como en Padma Desai, Peres-
troika in Peispective: The Design anó Dilemas <4 Soviet Rejón, Prince—
ton University Press, Princeton, 1989. Muy ceñida a la época que estarnos
contemplando, está la obra de los economistas L.A. Rojo, JA. Sánchez
Asiaín y Andreu Mas Colelí, Reforma económica y crisis en la URSS,
España Calpe, Madrid, 1991.
Un libro de interés general para los años contiguos a la “Perestroika” es
Abram Bergson y 5. Levine 1-lerbert (Eds.), The Soviet Econamy To¡twrds
(he year 2000, ARen and Unwin, London, 1983. Anthony Jones y William
N’Ioskoff, Perestroika and fhe Economy: New Thinking in Soviet Econo-
mics, Sharpe, New York, 1989, ofrecen un orientador estudio interpretati-
vo sobre los nuevos planteamientos de la economía soviética. Sobre el
reto económico para el año 2000 contamos con N. Rizhkov, Les grandes
optians du deveíopcment economique cf social de L’ URSS paur /986-
1990 etjusqu’an 2000, Novosti, Moscú, 1986; es también muy útil Mijail
5. Gorbachov, Ta¡-eas dcl Partido en la rejórma radical dc la administra-
ción económica, Novosti, Moscú, 1987.
Los profesores de Economía Davies y Shapiro publicaron dos concisas
y claras exposiciones sobre la reciente economía soviética: R.W. Davies,
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“Soviet Economie Reform in Historical Perspective”, en C. Merridale y C.
Ward, Perestroika. Tlíe Hisrorical Perspective, London, 1991, y Judith
Shapiro, “The costs of Economie Reform: Lessons of the past for the futu-
re?”, también en Merridale y Ward.
LA GLASNOST como elemento cosustancial de la “perestroika”, además
de un epígrafe en la Perestroika, la obra “madre” de Gorbachov, cuenta
con algunos estudios específicos. Entre ellos pueden citarse los de Alec
Nove. Glasnosf in Action: Cultural Renaissance in Russia, Unwin
Hyman, London, 1989; Isaac J. Tarasulo, Gorbachev and Glasnost: Vicw-
points ¡roní dic Soviet Press, Scholary Resources, Wilmington, 1989;
Roberte Berton-Hogge, Le déba sur la liberté de 1’ information en URSS,
La Documentation Fran9aise, Paris, 1990. En el terreno de los contenidos
complejos y poco homogéneos, pero con interesantes reflexiones sobre la
“glasnost”, tenemos dos obras; una, J. Graffy y GA. Hosking (Edsj, Cul-
ture oid dic Media in the USSR Today, Mac Millan, Basingstone, 1989, y
la otra Vitaly Korotich y Cathy Poder, The ScsI of O¡~onyok. The New
Journalis¡n of Glasnosf, Heinemann, London, 1 990.
No debemos olvidar la obra de Stephen Cohen y Kairina van den Heu-
vel, Voices of Glasnosí, Norton, New York, 1989, que responde al deseo
de analizar los factores extremos de la transparencia informativa. En esta
línea de obras de varios autores, tenemos Yuri Afanassiev y Marc Ferro,
Si) idées ¿¡ni ébranlent le monde, Dictionnarie de la glasnost, Payot, París,
1990. Y finalmente, una meritoria es el ensayo de N. Lampert, “The
Dilemmas of Glasnost”, en el número especia] de la revista Journal cf
Comunisf Studies 4, n. 4, Diciembre, 1988, Pp. 48-63.
SOBRE EL TEMA MILITAR cabe hacer aquí una referencia de carácter
meramente indicativo, pese a tratarse de una cuestión muy sensible, que
ha generado una nutrida bibliografía antigua y moderna de origen diverso.
Como primera aproximación al estudio del período, la obra dirigida por
William C. Green y Theodore Karasik, Gorbachev aud 1-lis Generals.
Westview Press, Boulder, 1990, plantea interesantes interpretaciones de la
crisis soviética militar Sobre la incidencia de los nuevos planteamientos
introducidos por Gorbachov con la reforma política, cabe mencionar: Jac-
ques Sapir, Larmée soviérique el la Peresnoika, La Documentation
Fran~aise, París, 1990. Con carácter más general. pero planteando proble-
ma contemporáneos de alcance político, mencionaremos, a modo de ejem-
pío, la obra dirigida por Timothy J. Colton y Thane Gustafson, Soldiers
atid ¡líe Soviet Seate, Princeton University Press, Oxford, 1990; en esta
mísma dirección, especialmente para la industria de defensa, es útil R.
Amann y J. Cooper (Eds4, Technical Progress and Soviet Economie
Developmeín, Blackwell, Oxford, 1986.
En cuanto a la dimensión de la industria militar y sus problemas, es
clarificador el estudio de Julian Cooper, “Technology transfer between
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military and civilian industries”, en Comnité Economía, Congreso de los
Estados Unidos. Gorbacliev’s Economic Plans, USGPO, Washington, DC,
1987, vol. 1, Pp. 388-404; una buena síntesis sobre ciencia y tecnología
militar, puede verse en P. Cocks, “Soviet sciencie and technology strategy:
borrowing from the defense sector”, en el vol. II, Pp. 145-160 de la misma
publicación. Constituyen excelentes aproxímaciones al estudio del tema
militar Julian Cooper, “Soviet Resource options: Civil and Military Priori-
ties”, y Naomi Koizumi, “Perestroika in the Soviet Military” amnbas están
incluidas en Tzuyoshi Hasegawa y Alcx Pravda, Peresuvika: Soviet
L)onmestic ami Foreigo Polines, The Royal Institute of International
Affairs, London, 1990.
Para situar la política del Alto Mando militar soviético en el contexto
de la historia reciente, es bueno el trabajo de Dale R. Flerspring, [he
Soviet Hihg Command. /967-1989. Los aspectos policiales y el examen de
algunos modelos de actuación, es obra básica la de Amy W. Knight. ‘[he
KGB Police and Politics in dic Soviet Union, Unwin Hyman, London,
1990.
LA POLITICA EXTERIOR SOVIÉTICA ha sido objeto de exposiciones de
conjunto y monografías de gran interés sobre algunos aspectos puntuales.
La obra que contiene un punto de partida importante para las reformas de
Gorbachov, es la de Gerad Holden, Soviet Mililay Re,tórm, Pluto-TNI,
London, 1991. Otro afortunado estudio, lleno de interés sobre la cuestión
de las reformas, es el de Vendulka Kubalkova y Albert Cruickshank, Tijin-
king New aboar Soviet “New Thinking”’. Institute of International Siudies.
Univensity of California, Berkeley, 1989. Sobre las raíces de la nueva polí-
tica contamos con el titulo “De-Stalinization and Soviet Foreign Policy.
Thc Roots of “New Thinking”, de Neil Malcolm, en Tsuyoshi Hasegawa y
Alex Pravda, Peresfroita: Soviet domestic aud Foreign Policies, ‘[he
Royal Institute of International Affairs, London, 1990; otros títulos inclui-
dos también en la obra de Hasegawa y Pravda, son Marie Mendras,
“Soviet Foreign Policy: In Search of Critical Thinking” y 1-lannes Ajo-
mait, “The impact of Perestroika on Soviet European Policy”. Un buen
conjunto de estudios monográficos sobre el mismo tema, es “Nuevos y
viejos pensamientos La política exterior de la Unión Soviética”, Papeles
para la Paz, núm. 35, Madrid, 1989. Otro perfil sobre la evolución de la
política soviética en cuestiones internacionales, está en M. Light, ‘[he
Soi’ie i’heory o/International Rclations, Harvestter, Brighton. 1988; tam-
bién en A. Lynch, ‘[líe Soviet Smdv of International Relatious, Cambridge
University Press, Canibridge, 1987, y CE Hennann, C.W. Kegley y iN.
Rosenau (Eds.). New Directions in the Studv of F¿ncigíí Policv, Alíen and
Unwin, London. 1987.
Un estudio clarificador y bien pensado sobre la dímensmon europea dcl
proceso reformista de Gorbachov se encuentra en la obra de Karen Dawis-
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ha, Eastern Europe, Gorbachev and Rejbm. The Great Challenge, Reim-
presión de la primera edición publicada en 1988. Cambridge University
Press, Cambridge, 1989. Cuadernos del Este ha publicado un valioso
número monográfico, que tituló “El bloque del Este se disuelve”, núm. 3,
Madrid, 1991. E. Shevardnadze, que fue ministro de Relaciones Exterio-
res y uno de los más estrechos colaboradores de Gorbachov, publicó “No
más enemigos”, en J.P. Duch y C. Tello: La polémica en la URSS, ELE.,
México, 1991.
Para el estudio de tos aspectos principales del control de armamentos
existe una buena bibliografía de la que es testimonio la obra de Alan B.
Sherr, ‘lite Otlzer Side of Arrns Control, Soviet ob¡ectives ¡o (he Gorbachev
Era, Unwin Hyman, Boston, 1988. Dos ensayos de interpretación, con
diferentes puntos de vista, sobre las causas que acabaron con la guerra
fría, puede verse en Fred Halliday. “The Ends of CoId War”, y Edward
Thomson “The Ends of CoId War: A Rejoinder”, ambos en Robin Black-
burn (Ed.), A¡ter de Fail. Failure of Com¡nunisrn and fue Future of Socia-
l¡sm, Verso, London and New York, 1991.
En torno a las relaciones con el Tercer Mundo después de 1985, no se
cuenta con muchas publicaciones, pues no se han intentado dar excesivas
explicaciones desde la perspectiva de la nueva política, Para una puesta a
punto de la cuestión, abarcando más el pasado histórico que el reciente
momento político, es preciso contar con los trabajos de J. Hough, The
51r1041e/or the Third World, Brooking Institute, Washington DC, 1986. N.
Malcolm, “Soviet decision-making and the Middle East”, en P. Shcarman
y P. William (Eds.), The Superpowen Central America and he Middle
East, Brasseys, London, 1988 y Mark N. Katz, The Soviets and Third
World MarxL~ní, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
Las obras de conjunto que contemplan la Unión Soviética desde pers-
pectivas varias, constituyen un buen repertorio dc títulos. Un primer título
‘a reseñar es Viciorjeuse Russie, de Helene Carrere D’Encausse, Fayard,
1992, donde se hacen las más variadas interprctaciones y análisis minu-
ciosos, fundados en la observación de los hechos más sobresalientes de la
crisis. Sobre este particular puede indicarse, a modo de orientación, el
capitulo sobre la herencia de 1989 y el adiós al comunismo.
El “Royal Institute of International affairs” de Londres promovió la
publicación de un riguroso estudio sobre cuestiones relacionadas con la
actividad política y la Perestroika. En la obra editada por Tsuyoshi Hase-
gawa y Alex Pravda, con el título Perestroika: Soviet Domestic and
Foreigo Po/Pies, SAGE Publications, London, 1990, colaboran especia-
listas universitarios japoneses y europeos, que patrocinados por la “Sasa-
kawa Peace Fundation”, mantuvieron un simposio, en 1988, sobre las
dimensiones de la Perestroika. M. Mac Cauley (Ed), The Soviet Union
under Gorbachev, Mac Millan, London, 1987, ofrece datos interesantes y
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puntuales referencias sobre los cambios que se operan en la URSS. Un
buen número de breves ensayos monográficos, sobre temas múltiples,
están recogidos en la obra de Robin Blackbum (Ed.), After de Pali. Failu-
re of Comrnunism aud fue Puture of Sociaiism, Verso, London, 1991. 1-lay
que señalar que los temas tratados van desde “El problema de la mujer
durante la Perestroika”, hasta “Las intelectuales y el poder
La bibliografía española cuenta con algunas obras muy ceñidas a la
época histórica más reciente. Merece recordarse aquí a Carlos Taibo, pro-
fesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid; cii
Unión Soviética. La quiebra de un modelo, Los libros de la Catarata,
Madrid, 1991, reúne varios estudios; arranca debatiendo sobre la naturale-
za y consecuencias del “golpe” de agosto y acaba con la semblanza políti-
ca de Lenin. Incluye una interesante Nota Bibliográfica con copiosa rela-
ción de obras relativas a temas muy variados. El mismo autor ofrece una
visión original del país en crisis en La Unión Soviética de Gorbachov,
Fundamentos, Madrid, 1989, que complementa con la temática militar en
Gorbachov y los militares, El Sol, Madrid, 1991, donde queremos ver un
Gorbachov indeciso y flagelado por la duda acerca de la validez de las
reformas.
Otros países de la Europa comunista: Yugoslavia
-- Sobre ci rompimiento comunista en Europa Oriental son numerosas las
obras aparecidas hasta la fecha. El fenómeno ha sido objeto de atención
preferente por politólogos e historiadores, aunque algunos países no han
sido suficientemente atendidos. Son también piezas historiográficas fun-
damentales algunos ensayos periodísticos, llamados a ejercer un papel
relevante en la divulgación de los hechos.
Debido a la magnitud de la dinámica desintegradora, la Unión Soviéti-
ca y Yugoslavia han gozado de atención preferente de la publicistica y
sobre estos dos ámbitos se centra esta selección de títulos. Un análisis
clan) que abarca la actual Europa del Este y la política reforniista de Gor-
bachov, es el de la prestigiosa autora de varias publicaciones sobre la polí-
tica soviética, Karen Dawisha: Eastern Lampe, Gorbachev ami Re/órm.
ihe Creat Challc’nge. a la que nos hemos referido ya en otro lugar En la
obra miscelánea dirigida por Alain Brossat y Sonia Combe: A l’Est la
memoire reímuvée, La Découverte, París, 1990, se plantea el tema de la
memoria colectiva y ci posible enfrentamiento entre memoria e historia.
Desde la liquidación de los oficiales polacos en Katyn por NKVD en 1940
hasta la batalla de Kosovo (Yugoslavia), se analizan múltiples aspectos de
la historia del pasado y del presente. asi como un conjunto de fenómenos
políticos en conexión con la liberación de la Europa del Este del yugo
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comunista. William Pfaff, Le réveil du vieux monde. Vers un nouvel ordre
international, Callmann-Lévy, París, 1990, formula un nuevo orden inter-
nacional para el final del segundo milenio y después de la aparición de
nuevas lineas geoestratégicas por el hundimiento del sistema de bloques.
EN CUANTO A YUGOSLAVIA, la historiografía española cuenta con la
excelente obra de Emilio De Diego García, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid, cuya publicación en Madrid, en 1993, con el títu-
lo La desinregraci¿n de Yugoslavia ha significado una meritoria exposi-
ción de carácter escolar universitario sobre una cuestión de palpitante
actualidad. El profesor De Diego destaca la dimensión social del fenóme-
no balcánico, así como las claves históricas del problema.
Respecto de la regresión de Yugoslavia hacia la descomposición terri-
torial, la obra de Branka Maga’~, The destruction of Yugoslavia. Tracking
¡he Break-up 1980-1992, Verso, London y New York, 1993, combina el
análisis político con la reflexión personal sobre la tragedia que se vive en
Kosovo y el colapso final de 1990-1991. La múltiple diversidad balcánica
y la independencia de las repúblicas de Eslovenia y Croacia constituyen
los principales elementos de la obra de Mihailo Crnobrnja, Le Drame Yo¡¡-
goslave, Editions Apogée, Rennes, 1992. Jaeques Rupnik (Din): De Sara-
jevo áSaro/ero. L’échec yougoslave, Editions Complexe, Bruxelles, 1992
plantea los orígenes de la tragedia desde la ambigúiedad de la yugoslavo.
M. van den Heuvel y Jan 6. Siccama (Eds.): Yearbook Qf European 5w-
dies. The desintegration of Yugoslavia, Amsterdam, 1992, plantean la cri-
sis yugoslava de 1991 desde la geopolítica. La desintegración de Yugosla-
vía es también debidamente atendida en 1’. Garde, Vie et mor¡ de la Yugos-
lavie, París, 1992.
Un estudio global que abarca todo el proceso del conflicto es la obra de
L. Levy, Yugoeslavie: le fédération menacée, París, 1990, La presencia
musulmana en Yugoslavia había pasado casi inadvertida por los políticos,
salvo en algunas obras como la de A. Popovic, Les Musulmaus yugoesla-
ves, 1945-1989. Mediateurs et métaphores, Lausanne, 1990. De carácter
general y basándose en la presencia de los albaneses en Kosovo, es la obra
de R. Janiard~i~S y otros Le Kosovo-Me¡hohija dans Ihistoire serbe, Lau—
sanne. 1992.
Leguineche y Rojo, dos infatigables periodistas, nos han dejado relatos
apasionados de primera mano con informaciones de interés sobre la trage-
dia diaria del pueblo yugoslavo; así Manuel Leguineche, Yugoslavia
tapíví, Barcelona, 1992 y Alfonso Rojo, Yugoslavia holocausto en los
Balcanes, Barcelona, 1992.
